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FAKULTAS EKO]IOMI DATI BISIIIS
SURAT PENUGASAN
Nomor : Sf/182 lW10}O|EEB-UBJ
Tenhng
PENUGASAN DOSEN MEI{GATAR PADA PRODI MAilA'EMEN, PRODI AKUNTANSI
DAN PRODI MAGISTER MANA'EMEI{
SEMESTER GAIUIIL T A,2O2O I 2A2L
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BHAYAilGKARA
Pertimbangan
JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Mengajar bagi Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhanyangkara Jakarta
Raya semester Ganjil TA.2A2O|2A21 maka dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol :
KEPlOSlDUI9gfffBB tenggal 18 September 1995 tentang
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/1ll/2019/UBJ
tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya. .
c. Surat Kryutusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/10?VIlVz0}0lUBJ tanggal 3l Agustus 2020 tentang
Kalender Akademik Semester Ganjil dan Genap TA.202A|2AZL
Dasar
DI TUGASKAN
Kepada : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
lakarta Raya yang nama-narrnnya tercantum dalam lampircn tugas ini.
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universihs BhayarEkara Jakarta Raya Semester Ganjil
TA.2020lZA2t.
2. Melaksanakan tugas inidengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
l.Arsip NIP :1905420

